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Dermatopathology Symposium 
New York City 
This year 's annual symposium on dermatopathology at N ew York U niversity School of M edicine is 
entitled " Histologic Diagnosis of Neoplastic Skin Diseases: A M ethod by Pattern Analysis." The dates 
a re October 16-19, 1980. Address all inquiries to: A. B ernard Ackerman, M .D ., Dermatopathology Section, 
530 First Ave., NYC 10016, 212-340-7250. 
